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ABSTRACT 
  
The more advanced computer and information technology development, 
the existence of the computer as a tool to help smooth the move now is 
not a new thing, but it was considered common practice to use. With all 
the advantages the computer feels very influential for a company or 
agency in performing data processing activities in order to obtain results 
that opitimal. With the easy fast information will accelerate decision-
making process, so it can take advantage of the costs, time and energy 
more effectively and efficiently. 
In this case the computer is expected to not only function as a 
typewriter, but also as data processing devices that have a high 
produtivitas. An institution or school need a computer to process the 
existing system, with the aim of producing information that has more value 
than processed manually. Processing system that will better help the 
school work and to improve the effectiveness and accelerate the work of 
the user in making the required reports, especially reports on data related 
to student data, especially new students. 
Based on the description above, the authors intend to conduct 
research on data processing system of admission of new students in SMK 
Negeri 3 Klaten by taking the title Anaysis and Design Information System 
of Student Receiving at SMK Negeri 3 Klaten Using Netbeans 6.5. 
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1. Pendahuluan 
Semakin pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komputer, keberadaan 
komputer sebagai sarana untuk membantu kelancaran beraktivitas saat ini bukanlah satu 
hal yang baru, tetapi sudah dianggap lazim untuk digunakan. Dengan segala keunggulan 
yang dimiliki komputer dirasa sangat berperan bagi suatu perusahaan atau instansi 
dalam melakukan aktivitas pemrosesan data sehingga diperoleh hasil yang opitimal. 
Dengan tersajinya informasi yang cepat maka akan mempercepat proses pengambilan 
keputusan, sehingga dapat memanfatkan biaya, tenaga dan waktu yang lebih efektif dan 
efisien. 
Dalam hal ini komputer diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai mesin ketik 
saja, tetapi juga sebagai alat pengolah data yang mempunyai produktivitas tinggi. Suatu 
instansi atau sekolah membutuhkan komputer untuk mengolah sistem yang ada, dengan 
tujuan menghasilkan informasi yang mempunyai nilai lebih daripada diolah secara 
manual. Pengolahan sistem yang baik akan dapat membantu proses kerja sekolah serta 
meningkatkan efektifitas kerja para pengguna dan mempercepat dalam pembuatan 
laporan yang dibutuhkan terutama laporan mengenai data-data yang berkaitan dengan 
data siswa khususnya penerimaan siswa baru. 
 
2.  Perangkat Lunak Yang Digunakan 
2.1 Perangkat Lunak (Software) 
1.  Sistem operasi, yaitu program yang berfungsi mengatur semua sumber daya 
dan tata kerja komputer. Menyediakan fasilitas-fasilitas dasar yang dapat digunakan 
program aplikasi untuk menggunakan perangkat keras yang terpasang dalam komputer 
dan menyediakan interface yang memungkinkan pengguna mengatur setting (ini nantinya 
akan dipakai oleh program aplikasi yang bekerja pada sistem operasi tersebut). misalnya 
windows 98, windows XP, dan lainya. 
2.  Sofware Netbeans IDE 6.5 yaitu perangkat lunak untuk membuat 
pengkodean bahasa pemrogram bahasa java ataupun obyek interface bahasa java 
dengan database JDBC yang mendukung bahasa java pula. Netbeans IDE 6.5 dan 
JDBC sendiri digunakan untuk interface antara penghubungan program agar tersusun 







3. GAMBARAN UMUM 
3.1  Sejarah SMK Negeri 3 Klaten 
Pada tahun 1969 Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Klaten mendirikan 
sekolah dengan nama Sekolah Kesejahteraan Keluarga Atas (SKKA) Pemerintah Daerah 
Tingkat II Kabupaten Klaten 
 Pada tahun 1977 sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan Republik Indonesia nomor: 0327/Q/1977, tanggal 28 Juli 1977  sekolah 
tersebut dinegerikan menjadi Sekolah Menengah Kesejahteraan Keluarga (SMKK) 
Negeri Klaten. 
 Pada tahun 1997 sesuai dengan Surat Keputusan Menteri pendidikan dan 
Kebudayaan Republik Indonesia nomor :  036/O/1997, tanggal 7 Maret 1997, semua 
sekolah kejuruan tingkat atas diintegrasikan atau dirubah namanya menjadi Sekolah 
Menengah Kejuruan, dengan kelompok sebagai berikut : 
 1. Kelompok Pariwisata 
  2. Kelompok Bisnis dan Manajemen 
  3. Kelompok Teknologi dan Industri/Rekayasa 
  4. Kelompok Pertanian dan Kehutanan 
  5. Kelompok Industri dan Kerajinan 
  6. Kelompok Pekerjaan Sosial dan lainnya 
  Sekolah Menengah Kesejahteraan Keluarga (SMKK) Negeri Klaten dirubah 
namanya menjadi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 3 Klaten dan termasuk 
Kelompok Pariwisata  sampai dengan sekarang. 
 
3.2 Visi dan Misi SMK Negeri 3 Klaten 
3.2.1 Visi 
Visi SMKN 3 Klaten adalah sebagai berikut: 
Dengan ketrampilan yang handal, kita ciptakan sumber daya manusia yang 
berkualitas dan unggul, siap bersaing di tingkat nasional maupun internasional. 
3.2.2 Misi 
Misi dari SMKN 3 Klaten adalah sebagai berikut: 
a. Meningkatkan kualitas pelaksanaan Pendidikan Sistem Ganda (PSG) dan 
magang di industry bagi guru dan siswa baik di dalam maupun di luar negeri. 
b. Mengadakan study banding ke lembaga pendidikan atau industry yang 
berkualitas. 
c. Meningkatkan etos kerja sehingga menghasilkan kinerja yang optimal.  
4. PEMBAHASAN 
4.1 Sruktur Aplikasi yang Digunakan  
Suatu sistem informasi terdiri dari tombol-tombol yang menyediakan berbagai 
informasi. Begitu pula dengan sistem infomasi Penerimaan Siswa Baru Pada SMK Negeri 
3 Klaten, yang terdiri dari tombol yang dapat menampilkan data atau informasi yang 
sesuai dengan nama tombol tersebut. Berikut ini adalah Tabel yang di index paling 
pertama diakses oleh admin dan menghubungkan tabel satu dengan yang lainnya 
1. Login  
Merupakan menu pertama kali program dijalankan 
2. Menu Utama 
Menu ini menampilkan beberapa tombol – tombol untuk digunakan 
3. Menu Operator 
Menu ini menampilkan beberapa tombol – tombol untuk digunakan namun tidak 
dapat mengakses semua tombol. 
4. Data User 
Menu ini untuk edit pengguna atau user yang menggunakan aplikasi ini 
5. Menu Pendaftaran 
Menu ini untuk mengisi data calon siswa yang melakukan pendaftaran 
6. Menu Siswa Diterima 
Menu ini untuk memproses untuk data siswa yang diterima dan untuk 
memproses daftar ulang. 
7. Menu Daftar Ulang 
Menu ini untuk memproses untuk data siswa yang diterima dan untuk memproses 
pembagian kelas. 
8. Menu Data Kelas 
Menu ini untuk memproses data siswa yang diterima dan untuk memproses data 
pembagian kelas 
9. Menu Bagi Kelas 
Menu ini untuk memproses data siswa untuk menentukan kelas 
10. Menu Data Jurusan 


















































































D5  Data kelas D6  Data Jurusan 

































 Gambar 4.2 Entity Relation Diagram 
no_pendaftaran 
Jurusan 








































































Gambar 4.3 Relasi Antar Tabel 
Tabel Siswa Diterima 
 
* no_induk 







    tahunAjaran 
Tabel Jurusan 
*  kodejurusan 



























   username 
   password 
   level_akses 
 
Tabel Data Kelas 
*   kode_kelas 
  **kodejurusan 
      nama kelas 







     uang 
     sumbangan 
     biayatotal 
4.3 Manual Program. 
4.3.1 Form Login 
 
Gambar 4.4 Form Login 
 









4.3.3 Form Data User 
 
Gambar 4.6 Form Data User 
 
4.3.4 Form Menu Pendaftaran 
 








4.3.5 Form Menu Siswa Diterima 
 
Gambar 4.8 Form Menu Siswa Diterima 
 
4.3.6 Form Daftar Ulang 
 





4.3.7 Form Menu Data Kelas 
 
Gambar 4.10 Form Menu Data Kelas 
 
4.3.8 Form Menu Bagi Kelas 
 





4.3.9 Form Data Jurusan 
 


















Dari hasil uji coba yang dilakukan , penulis mengambil keputusan sebagai 
berikut: 
1. Aplikasi Sistem Informasi Penerimaan Siswa Baru yang telah dibuat sudah 
mencakup kebutuhan pendaftaran siswa baru pada SMK Negeri 3 Klaten. 
2. Aplikasi Sistem Informasi Penerimaan Siswa Baru yang telah dibuat 
sesuai dengan tujuan yaitu mempermudah dan mempercepat dalam proses 
penerimaan siswa baru pada SMK Negeri 3 Klaten. 
3. Penerapan konsep Pemrograman Berorientasi Objek pada pembuatan 
aplikasi Sistem Informasi Penerimaan Siswa Baru akan mempermudah 
dalam pengembangan aplikasi karena pengembang tidak perlu merubah 
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